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 （おかだ かつや：都市ランドスケープ学系） 
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（2010.3.15 図書館事務部長 植田英範） 










































デイヴ・エガーズ著 : 小田島恒志, 小田島則子訳 
東京 : 河出書房新社 , 2009.12 
映画の小説版 
J933||E 31 児童書 
 
☆Where the wild things are  
Story and pictures by Maurice Sendak 
[New York] : Harper Collins , 1988, c1963 
英語版 かいじゅうたちのいるところ 
J726||Se 59 児童書 
 
☆Peach boy and other Japanese children's favorite stories  
compiled by Florence Sakade ; illustrated by Yoshisuke Kurosaki  
東京 : チャールズ・イー・タトル出版, 2008.7  
英語版 ももたろう 
J726||P 31 児童書 
 
☆Urashima Taro : and other Japanese children's favorite stories  
compiled by Florence Sakade ; illustrated by Yoshio Hayashi  
東京 : チャールズ・イー・タトル出版, c2008  
英語版 うらしまたろう 
J726||U 84 児童書 
 
☆Little One-Inch and other Japanese children's favorite stories  
compiled by Florence Sakade ; illustrated by Yoshisuke Kurosaki 
Tokyo : Tuttle Pub. , c2008 
英語版 いっすんぼうし 





※絵本等の児童書関連資料は、中央図書館では 5 階 G ブロックに、鶴川図書館では児童書コー
ナーにそれぞれまとめられています。  






















































３月１日（月）～３月３１日（水） 9:20～16:40  
■休館日 
中央：３月１日(月)～２日(火)  後期入試 
    ３月２０日(土)   卒業式 
    ３月２３日(火)～２６日(金) 館内清掃 
鶴川：３月２日(火)   後期入試 
    ３月１８日(木)～２０日(金) 館内清掃・卒業式 
多摩：３月２日(火)～３日(水)  後期入試 









ていただけるよう様々な取り組みをしていけたらと思っている。  （M） 
